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Abstract: 
 
Background: The aim of this study was to investigate the relationship between the serum 
level of lactate and glucose with oxygen saturation, maximal heart rate and VO2max in 
response to L-carnitine during exhaustive exercise in young active men.  
Materials and Methods: In this study, 10 young men (age: 26.4±0.96 years, height: 
173.9±9.45 cm and weight: 71.8±5.36 kg) were participated. The subjects performed two 
sessions of the Bruce test. Serum levels of lactate, glucose, oxygen saturation (%SO2), 
VO2max, HRmax were recorded before, immediately and 4min after the exhaustive exercise.   
Results: The results showed that in the supplement group there was a significant relationship 
between the serum levels of lactate and VO2max 4min after the termination of the exercise. 
Also, there was a significant relationship between the serum levels of glucose and %SO2 
immediately after the exercise (P<0.05). There was no significant relationship between the 
other factors. 
Conclusions: According to the results of this study, the L-carnitine supplementation has 
positive effects on the relationship between serum levels of lactate with VO2max and serum 
levels of glucose and %SO2 immediately after the exhaustive exercise. So, the L-carnitine 
supplementation through increasing the exhaustion threshold has a significant effect on 
aerobic power in performing the intensive exhausting activities. 
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در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  xam2OVﻻﻛﺘﺎت و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و  راﺑﻄﻪ
  ﺳﺎز در ﻣﺮدان ﺟﻮان ﻓﻌﺎلﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﺪه ﺣﻴﻦﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ - ﻣﺼﺮف ال
  
ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺎﺷﻒ
1
، ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ
  *2
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﻫﺎ ﻴﻚﺗﻜﻨ ،رﻛﻮردﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﻪ اﺧﻴﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ ﭼﻨﺪ د در ورزﺷﻲ ﻫﺎي ﻴﻚﺗﺎﻛﺘ
ﺑﺪون . اﻧﺪ دادهﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻮرد  ﻛﺎرﻫﺎ راه
ﻛﺎرﻫﺎ، ﺑﺤﺚ  ﻴﺰﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ راهﺑﺮاﻧﮕ ﭼﺎﻟﺶﻳﻦ و ﺗﺮ ﻣﻬﻢﺷﻚ ﻳﻜﻲ از 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ. اﺳﺖي ورزﺷﻲ ﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮاي ي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﻪﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞ
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ در  زﺷﻜﺎران و اﻓﺮاد ﺑﺎور
ﻫﺎ  ﻴﺖﻓﻌﺎﻟﻛﻪ در  يﻃﻮر ﺑﻪ ،اﻧﺪ ﻛﺮدهي ﻣﺘﻔﺎوت ورزﺷﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺎ رﺷﺘﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ي وﻳﮋه و ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞي ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﻲ ﻫﺎ رﺷﺘﻪو 
   . اﻧﺪ ﺷﺪهﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﻣﻌﺮﻓﻲ 
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ي ورزﺷﻲ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺎﻫ ﻣﻜﻤﻞﻳﻦ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ و روزﺗﺮ ﺑﻪﻳﻜﻲ از 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﻲ را ﻫﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺮﺑﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ
-ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ ﻳﺎ ال. اﺳﺖﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ - ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ، ال ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ و 
 يﻫﺎ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻋﻀﻠﻪ اﺳﻜﻠﺘﻲ و ﺑﺎﻓﺖﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ
اﻧﺮژي از  يو ﻣﻮﺟﺐ آزادﺳﺎز ﭘﻼﺳﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﺪ، ﻛﻠﻴﻪ وﻗﻠﺐ، ﻛﺒ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب . [1] ﺷﻮد ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ژي ﻧﺮاﺗﻮﻟﻴﺪ ر ﻣﻨﻈﻮﺑﻪزﻧﺠﻴﺮه ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ درون ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري 
ن، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺳﻴﻮاﻛﺴﻴﺪاﺎﺗﻳﻨﺪ ﺑآﻓﺮدر 
ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ در ﻏﺎﻟﺐ - رﺳﺪ ﻣﺼﺮف ال ﻲﻣﻧﻈﺮ ﺑﻪ. [2]ﻛﻨﺪ  ﻲﺑﺎزي ﻣ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ رﺷﺘﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺟﺮاي ورزﺷﻜﺎران  ﻲﻣﻣﻜﻤﻞ ورزﺷﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ورزﺷﻲ  ﻧﻘﺶﻫﻨﻮز  ،وﺟﻮداﻳﻦﺑﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارورزﺷﻲ 
 ﻛﺎﻣﻼًﺳﺎز  ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﺪه ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻫﻤﭽﻮنﻫﺎ  ﻴﺖﻓﻌﺎﻟدر ﺑﺮﺧﻲ از 
ﻛﺮﻫﺎي ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﺑﻴﻮﻣﺎر اﻧﺪ دادهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن . ﻴﺴﺖﻧروﺷﻦ 
ﻫﺎي  ﻴﺖﻓﻌﺎﻟاﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ورزﺷﻲ در  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻧﺤﻮه و ﻣﻴﺰان 
ﺗﻮان  ﻲﻣﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮ ﻣﻬﻢاز . ﮔﺬارﻧﺪ ﻲﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮﺳﺎز ﺷﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﺪه
، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ (xam2OV) ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻛﺜﺮ
، ﻣﻴﺰان ﻻﻛﺘﺎت ﺧﻮن، (xamRH ;etar traeh mumixaM)
-arutas negyxO) ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن و درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن
  :ﺧﻼﺻﻪ
 xam2OV راﺑﻄﻪ ﻻﻛﺘﺎت و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮن، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ وﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  :ﻫﺪفﺳﺎﺑﻘﻪ و 
  .اﺳﺖدر ﻣﺮدان ﺟﻮان ﻓﻌﺎل ، ﺳﺎز در ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و دوره ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﺪه ﺣﻴﻦﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ -در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ال
در اﻳﻦ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 17/08±5/36وزن  و ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 371/09±9/54، ﻗﺪ ﺳﺎل 62/4±0/69)ﻣﺮد ﺟﻮان ﻓﻌﺎل  01ﺗﻌﺪاد  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﮔﻠﻮﻛﺰ و  ﺑﻪ .ﺎ ﻃﻲ دو ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮوس را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪﻫ آزﻣﻮدﻧﻲ. داﺷﺘﻨﺪﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ،دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 4در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﻞ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و  xam2OV، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و (2OS%)ﻻﻛﺘﺎت ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع 
 . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﻣﻮرد
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﻴﺰان  4داري ﻣﻴﺎن ﺳﻄﻮح ﻻﻛﺘﺎت ﺳﺮم در  ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ ،در ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞاد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن د :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻴﻦ . (P<0/50) دوﺟﻮد دار ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 2OS%ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم و و ﻫﻢ ،xam2OV
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪداري  ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻻﻛﺘﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮم و  ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ ﻣﻲ-دﻫﻲ ال رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻈﺮﺑﻪاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮ اﺳﺎس :ﮔﻴﺮي ﻴﺠﻪﻧﺘ
-ﻣﺼﺮف ال اﺣﺘﻤﺎﻻً ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ؛ ﻣﺜﺒﺘﻲ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ ﻴﺮﺗﺄﺛدر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ  2OS%ارﺗﺒﺎط ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم و ﻧﻴﺰ و ( xam2OV)ﺗﻮان ﻫﻮازي 
ﺳﺎز از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮاد در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚزي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻫﻮا ﻴﺮﺗﺄﺛاﻋﻤﺎل   واﺳﻄﻪ ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ
 .دﺷﻮﻣﻲآﺳﺘﺎﻧﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  ﺳﺎزﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﻣﺎﻧﺪه ،xam2OV ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ، ﻻﻛﺘﺎت، ﮔﻠﻮﻛﺰ، اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن،-ال :ﻴﺪيواژﮔﺎن ﻛﻠ
 543-153، ﺻﻔﺤﺎت 6931ﻮر ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳ3ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻴﺾ، دوره ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ، ﺷﻤﺎره  –ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲدو ﻣﺎه
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 ...، راﺑﻄﻪ ﻻﻛﺘﺎت و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع
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در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن . [3]ﻧﺎم ﺑﺮد را  (2OS% ;noit
-در زﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻲﻣﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ - ﻛﻪ ال اﻧﺪ داده
و  ﻛﻨﺪاﻧﻘﺒﺎضدرﺻﺪ ﺗﺎرﻫﺎي ﻣﺜﻞ  xam2OVدر  ﻣﺆﺛﺮﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﺗﺠﻤﻊ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن و ﻇﺮﻓﻴﺖ )ﻗﺪرت ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺒﻲ، آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻻﻛﺘﺎت 
و  (4-TULGﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن و )ﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ، ﻣﻴﺰان ﮔ(ﺗﺎﻣﭙﻮﻧﻲ
در ﺣﻴﻦ و ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ( ﻓﺸﺎر ﺳﻬﻤﻲ اﻛﺴﻴﮋن) 2OS%
 درﺳﺎز ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ، در ﺷﺮوع و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺧﺴﺘﮕﻲ و درﻣﺎﻧﺪه
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  يﻃﻮر ﺑﻪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻳﺖ اﺑﺮاز واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎ
ﺪﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ ﻣ- اﻓﺰاﻳﺶ درﻳﺎﻓﺖ الاﺳﺖ 
ﻋﻨﻮان ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺮژي و ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﮔﻠﻴﻜﻮژن را ﺑﻪ دادهﭼﺮب را اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻴﺮووات ﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ ﻣ- ال ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. [4] ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ هداﻛﻮآ را اﻓﺰاﻳﺶ داﺳﺘﻴﻞ
 و  onidrarebmaiG در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ .[5] ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
-اﺛﺮ ﻣﻜﻤﻞ ال [7] و ﻫﻤﻜﺎران idnarpiliS ﻧﻴﺰ و[ 6] ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﺮ ( از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺶدﻗﻴﻘﻪ  09و  06 ﻴﺐﺑﻪ ﺗﺮﺗﮔﺮم،  2)ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﺗﺠﻤﻊ ﻻﻛﺘﺎت ﺧﻮن در ﺣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 
در ﻻﻛﺘﺎت  داري ﻲو ﻫﻤﻜﺎران ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ idnarpiliS. ﻧﺪاهﻗﺮار داد
ﻛﻪ ﻲرﺣﺎﻟد ،ﺪﻛﺮدﻧ ﺧﻮن ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ را ﮔﺰارش
ﻛﺎﻫﺶ ﻻﻛﺘﺎت ﺧﻮن در ﺣﺠﻢ ﻛﺎر  و ﻫﻤﻜﺎران onidrarebmaiG
و  aretaM، ﺮـﻳﮕي دﺳﻮاز . زﻳﺮ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺖ ـﻓﻌﺎﻟﻴم ﻫﻨﮕﺎت ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻛﺘﺎ ﻧﺪاهﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد
 ،ﻴﻦﭼﻨ ﻫﻢ. [8] ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ اﺳﺖ-الﻳﮕﺮ ي دﻫﺎدﻛﺮرﻛﺎاز ﺷﻲ ورز
ﻧﻴﺘﻴﻦ رﻛﺎاي ﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮاﻓﺰاﻛﻪ ﻧﺪ اهو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد snehpetS
 اﻓﺰاﻳﺶژن، ﺧﺎﻳﺮ ﮔﻠﻴﻜﻮذﺑﻪ ﺣﻔﻆ زي آن ﺳﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎلﻋﻀﻼﻧﻲ 
ﮔﺮدد  ﻲﻣﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻓﺰو اﭼﺮﺑﻲ ن ﺳﻴﻮاﻛﺴﻴﺪا
-الﻧﻲ زي آﺳﺎ ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻧﺪاهن دادﻧﺸﺎو ﻫﻤﻜﺎران  ulğorE اﻣﺎ ،[9]
ﺳﺘﺎﻧﻪ ن، آﺧﻮت ﻏﻠﻈﺖ ﻻﻛﺘﺎدر  ﺗﺄﺛﻴﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻴﭻﻫﻧﻴﺘﻴﻦ رﻛﺎ
م ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻫﻨﮕﺎي ﻫﺎرﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢو  xam2OV، ﻫﻮازي ﻲﺑ
ي ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. [01] اردﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺪ
ن ﺿﺮﺑﺎﻛﺮﺑﻦ،  اﻛﺴﻴﺪ يدﻓﻊ ن، دﻛﺴﻴﮋب اﺟﺬ، اي ﻴﻘﻪدﻗﺗﻬﻮﻳﻪ در 
ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ول و ﮔﻠﻴﺴﺮت، ﻻﻛﺘﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ ﻓﺸﺎرﺧﻮن، ﻗﻠﺐ
د ﻮﺷﻤﻲه ﻧﻣﺸﺎﻫﺪﻧﻴﺘﻴﻦ رﻛﺎ- زي الﺎـﺳ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﻜﻤﻞم ﻫﻨﮕﺎ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻧﺤﻮهي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻴﺰان ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶﺑﺎ وﺟﻮد . [11]
در دﺧﻴﻞ  ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي-ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ ال
ﺳﺎز ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﺪه ﻴﺖﻓﻌﺎﻟاﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ در  ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري
، ﻣﻴﺰان ﻻﻛﺘﺎت ﺧﻮن، (xamRH)، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ xam2OV)
ﻫﺪف  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ؛ ﻴﺴﺖﻧ روﺷﻦ ﻛﺎﻣﻼً (2OS%ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن و 
راﺑﻄﻪ ﻻﻛﺘﺎت و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺑﺎ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ 
ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ - در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ال xam2OVو  xamRH، 2OS%
 4ﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺑ ﺎزهﺳﺎز در ﺑﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﺪه ﺣﻴﻦ
  .در ﻣﺮدان ﺟﻮان ﻓﻌﺎل اﺳﺖدﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﭘﺴﺮ ن ﻧﺸﺠﻮﻳﺎر را داﻮﻛﻮـﺳدوﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ري اﻣﺎآﺟﺎﻣﻌﻪ 
ري ﻣﺎآﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻧﺪدادﺸﻜﻴﻞ ـﺗه ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻧﺸﮕﺎﻓﻌﺎل دا
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﻲآزﻣﻮدﻧآﺷﻨﺎﻳﻲ از ﺲ ـﭘ. ﺑﻮد ﺸﺠﻮـﻧدا 01ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻫﺎ ﻓﺮم ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻲآزﻣﻮدﻧ اﻫﺪاف و ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ،
ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ  ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺖرﺿﺎو ﻓﺮم  ﻛﺮدهﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ
ﮔﺮ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪﺑﻪ. اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪرا ﭘﮋوﻫﺶ 
و در ﻳﻚ روز و ﻣﻜﺎن ﻳﻜﺴﺎن  ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ
-ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. و در ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ از روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻴﻤﻲ از اﻓﺮﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ و ﻧﻴﻤﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از 
در اداﻣﻪ  .ﺟﺎي دو ﮔﺮوه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد اي ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚﻳﻚ دوره ﺷﺴﺘﺸﻮي 
( ، آﻟﻤﺎنﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 0/10، ﺑﺎ دﻗﺖ aceS)ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺪﺳﻨﺞ  ﻲآزﻣﻮدﻧﻗﺪ 
ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﺑﻪ. ﻴﺮي ﺷﺪﮔ اﻧﺪازه
 ydoB-nI)ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن  از دﺳﺘﮕﺎه داﻓﺮا ﻲﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧ
 ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ .ﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷ (ﺟﻨﻮﺑﻲ ، ﻛﺮهdtL .OC ecapsoiB ,01S
ﻫﺎي اﻳﻦ  ﻴﺮيﮔ اﻧﺪازهاﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﺶ از  2ﻛﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  ﻲآزﻣﻮدﻧدﺳﺘﮕﺎه، ﺑﻪ 
ﻴﺮي از ﮔ اﻧﺪازهﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﺶ از  21ﻴﺮي از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن، ﮔ اﻧﺪازه
-ﻴﺮي از ﻣﺼﺮف داروﮔ اﻧﺪازهﭘﻴﺶ از  روز 7 و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ،
ﻫﺎي ﻣﺪر ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻗﻄﻌﻪ 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻫﺎ آنﺑﻪ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﻓﻠﺰي 
 .ﺪﻴﺮي، در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، دﻓﻊ ادرار ﻧﻤﺎﻳﻨﮔ اﻧﺪازهدﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺶ از  03
ﻫﺎ  ﻲآزﻣﻮدﻧاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  1ﻤﺎره در ﺟﺪول ﺷ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
   (± XDS) ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  62/4±0/69  (ﺳﺎل)ﺳﻦ 
  371/09±9/54  (mc)ﻗﺪ 
  17/08±5/36  (gk)وزن 
  32/98±0/57  (2m/gk( )IMB)ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن 
  31/07±3/22  (gk( )MF) ﺑﺪن ﭼﺮﺑﻲ دهﺗﻮ ﺣﺠﻢ
  75/21±2/84  (gk( )MFF) ﺑﺪن ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪون ﺗﻮده ﺣﺠﻢ
  18/10±1/36  (mc)ﺑﺎﺳﻦ  دور ﺑﻪ ﻛﻤﺮ دور ﻧﺴﺒﺖ
  
در ﻫﺎ  ﻲآزﻣﻮدﻧﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ،  ﻳﮋﮔﻲوﻴﺮي ﮔ اﻧﺪازهﻳﻚ روز ﭘﺲ از 
 ﻴﻤﻮﻟ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل آبﻣﻴﻠﻲ 002( ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎﺑﻪ)ارزﻳﺎﺑﻲ اول 
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ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ را در -ﮔﺮم ال 3( ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞﺑﻪ)ر آزﻣﻮن دوم و د
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از  09، ﻴﻤﻮﻟ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آبﻣﻴﻠﻲ 002
ﻛﻪ دوره ﭘﺎك ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ آﻧﺠﺎﻳﻲاز. [21] ﻛﺮدﻧﺪ اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻣﺼﺮف
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎمروز اﺳﺖ، آزﻣﻮن 7ﻣﻜﻤﻞ 
اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ آزﻣﻮن  ﻣﻮردآزﻣﻮن ورزﺷﻲ . [31] ﺷﺪﻧﺪ
ﻳﻦ در ا. ﺑﻮد (، اﻧﮕﻠﻴﺲtrAtropS) ﻧﻮارﮔﺮدانروي  ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﺮوس 
زﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺳﺮﻋﺖ، ﺷﻴﺐ ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺰان اوﻟﻴﻪ  ﻫﻢ آزﻣﻮن
ﻫﺎ ﻛﺮد و آزﻣﻮدﻧﻲدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 2درﺻﺪ، ﻫﺮ ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ  01
- ﮔﻴﺮياﻧﺪازه. دادﻧﺪﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اداﻣﻪ ﻣﻲ
 51 ﺑﻪ دﻧﺒﺎلدﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺑﺮوس و  51ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از  4 ﻳﺖﻧﻬﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و در
ﻻﻛﺘﺎت، ﮔﻠﻮﻛﺰ،  ﻳﺮﻣﻘﺎد. آﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞﻫﺎ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ از آزﻣﻮدﻧﻲ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم آزﻣﻮن  4ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و  2OS%و  xamRH
از ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺖ  ﻴﺮيﮔ ﮔﻴﺮي ﻻﻛﺘﺎت ﺑﺎ ﺧﻮناﻧﺪازه .ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه
 otcaL)دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻛﺘﻮﻣﺘﺮ  ﻴﻠﻪوﺳ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻧﺴﺖ و ﺑﻪاﺷﺎره 
ﺻﻮرت  73ﻫﺎي داراي ﻛﺪ  و اﺳﺘﺮﻳﭗ (، آﻟﻤﺎنADF-tuocS
ﮔﻴﺮي ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻧﻴﺰ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻴﺰ  2OS%و  xamRH. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (ژاﭘﻦ ،yarkrA iniM-10)
ﭘﺲ از . ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه( آﻟﻤﺎن ،retseiR)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻲ
اﻓﺰار  اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ، ﺑﺎﻫﺎ دادهﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ 
وﻳﻠﻚ، ﺑﻪ روش - از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴﺮو 02 وﻳﺮاﻳﺶ SSPS
در  ﻴﺮي،ﮔ اﻧﺪازهدر ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ  ﻫﺎدادهارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ( داروﻧﻤﺎ و ﻣﻜﻤﻞ)وﻫﺶ اﺟﺮاي ﭘﮋ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
دار ﻣﻴﺎن  ﻲﻣﻌﻨدر ﺻﻮرت وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط  ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻧﻤﻮدار ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ،  راﺑﻄﻪ ﺑﻮدن ﺧﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر، ﺟﻬﺖ
ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ  ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از ﻫﺮﻳﻚ ﭘﺮاﻛﻨﺶ
 3102 lecxEاﻓﺰار  ﻧﺮم ﺧﻄﻲ، ﻧﻤﻮدار ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﺎي  در ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺖ آزﻣﻮدن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه. ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ
ﺳﻄﺢ  .وﻳﻠﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ- رﮔﺮﺳﻴﻮن از آزﻣﻮن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﭘﻴﺮو
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در P<0/50آﻣﺎري  يﻫﺎ ﻓﺮض داري ﻲﻣﻌﻨ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
در دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﮔﺰارش  آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري 
، 2OS%ت ﺑﺎ در ﺑﺨﺶ اول ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﺢ ﻻﻛﺘﺎ. ﺷﺪه اﺳﺖ
و در ﺑﺨﺶ دوم ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺎ  xam2OVو  xamRH
ﻴﺮي در دو ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ و ﮔ اﻧﺪازهﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ 
  :اﺳﺖذﻳﻞ  ﺑﻪ ﺷﺮحﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳداروﻧﻤﺎ ارا
  
 و xamRH ،2OS%ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﻮح ﻻﻛﺘﺎت ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
   xam2OV
اد ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ ارﺗﺒﺎط ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن د            
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  4داري ﻣﻴﺎن ﺳﻄﺢ ﻻﻛﺘﺎت ﺳﺮم در  ﻲﻣﻌﻨﻣﺜﺒﺖ 
ﻋﻼوه، ﺑﻪ .(=P0/210، =r0/357)وﺟﻮد دارد  xam2OVو ﻣﻴﺰان 
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده  xam2OVراﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻻﻛﺘﺎت ﺳﺮم و 
  :و ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ( 1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار)
  81/847 +ﻻﻛﺘﺎت× 2/262 =xam2OV
داري ﻣﻴﺎن ﻻﻛﺘﺎت ﺳﺮم ﺑﺎ  ﻲﻣﻌﻨﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
 داروﻧﻤﺎ ﮔﺮوه در(. >P0/50)وﺟﻮد ﻧﺪارد  xamRHو  2OS%
 ،xam2OV ،2OS% و ﺳﺮم ﻻﻛﺘﺎت ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎن داري ﻲﻣﻌﻨ ارﺗﺒﺎط
 ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .(2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول( )>P0/50)ﺪه ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫ xamRH
-ﺷﺎﭘﻴﺮو آزﻣﻮن از رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدن ﻧﺮﻣﺎل ندآزﻣﻮ ﺑﺮاي
 ﻛﻪ آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 0/223 ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ P ﻣﻘﺪار و ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻚﻠﻳو
  .(>P0/50)اﺳﺖ  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داري ﻣﻌﻨﻲ ﺪهﻨدﻫ ﻧﺸﺎن
  
  در دو ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ و داروﻧﻤﺎ xam2OVو  xamRH، 2OS%ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﺢ ﻻﻛﺘﺎت ﺑﺎ  - 2ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  2OS%  xamRH  xam2OV  ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ
  =r-0/190   =P0/208  =r 0/04  =P0/219  =r-0/112  =P0/955  ﻻﻛﺘﺎت ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  =r0/853  =P0/903  =r-0/330  =P0/829  =r 0/814  =P0/922  ﻻﻛﺘﺎت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  =r-0/311  =P0/347   =r-0/382  =P0/924  =r 0/357*  =P0/210*  دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 4ﻻﻛﺘﺎت 
  2OS%  xamRH  xam2OV  ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ
  =r-0/412   =P0/355  =r 0/992  =P0/204  =r 0/571  =P0/926  ﻻﻛﺘﺎت ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  =r0/065  =P0/290  =r-0/183  =P0/872  =r 0/221  =P0/837  ﻻﻛﺘﺎت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  =r-0/362  =P0/364   =r0/785  =P0/470  =r -0/065  =P0/290  دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 4ﻻﻛﺘﺎت 
  <P0/50ﺳﻄﺢ در دار  ﻲﻣﻌﻨارﺗﺒﺎط  ﻧﺸﺎﻧﻪ* 
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 4 ،xam2OVﻧﻤﻮدار رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻻﻛﺘﺎت و  -1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
  .(0/765 =ﺧﻄﻲ 2R) دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  
 و xamRH ،2OS%ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
  . xam2OV
ارﺗﺒﺎط ﻣﻜﻤﻞ ﮔﺮوه ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در
 ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺢﺳﻄ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﭘﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ رد داري ﻲﻣﻌﻨ ﻣﺜﺒﺖ
 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ؛ (=P0/740، =r0/046)وﺟﻮد دارد  2OS% و ﺳﺮم
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻠﻮﻛﺰ و اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ  راﺑﻄﻪ
و ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ( 2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده 
  :ﺷﺪ
  0/280 +ﮔﻠﻮﻛﺰ× 0/100 =2OS%
 و ﺳﺮم داري ﻣﻴﺎن ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻲﻣﻌﻨارﺗﺒﺎط  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
 داروﻧﻤﺎ ﮔﺮوه در .(>P0/50)وﺟﻮد ﻧﺪارد  xamRH ،xam2OV
 xamRH ،xam2OV ،2OS% و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻴﺎن داري ﻲﻣﻌﻨ ارﺗﺒﺎط
 ﺑﺮاي ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .(3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )>P0/50)ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪ 
- ﺷﺎﭘﻴﺮو آزﻣﻮن از رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدن ﻧﺮﻣﺎل ندآزﻣﻮ
 ﻛﻪ آﻣﺪ دﺳﺖﺑﻪ 0/911 ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ P ﻣﻘﺪار و ﺷﺪ هاﺳﺘﻔﺎد ﻚﻠﻳو
  .(>P0/50)اﺳﺖ  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داري ﻣﻌﻨﻲ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
  
  در دو ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ و داروﻧﻤﺎ xam2OV، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و 2OS%ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺎ  - 3ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  2OS%  xamRH  xam2OV  ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ
  =r 0/181   =P0/716  =r 0/050  =P0/889  =r 0/923  =P0/353  ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  =r0/046*  =P0/740*  =r0/664  =P0/571  =r 0/294  =P0/941  ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  =r0/735  =P0/901   =r-0/714  =P0/132  =r -0/360  =P0/268  دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 4ﮔﻠﻮﻛﺰ 
  2OS%  xamRH  xam2OV  ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ
  =r-0/412   =P0/355  =r 0/992  =P0/204  =r 0/571  =P0/926  ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  =r0/980  =P0/708  =r-0/183  =P0/872  =r 0/221  =P0/837  ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  =r-0/362  =P0/364   =r0/785  =P0/470  =r -0/065  =P0/290  دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 4ﮔﻠﻮﻛﺰ 
  <P0/50ﺳﻄﺢ در دار  ﻲﻣﻌﻨﻧﺸﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط * 
  
  
  
ﻧﻤﻮدار رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻠﻮﻛﺰ و اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن  -2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  .(0/793 =ﺧﻄﻲ 2R) ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  
 ﺑﺤﺚ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺣﺎد  درﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
داري ﻣﻴﺎن ﺳﻄﺢ ﻻﻛﺘﺎت ﺳﺮم  ﻲﻣﻌﻨﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ - ﻣﻜﻤﻞ ال
 xam2OVو ﻣﻴﺰان ( دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 4)ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ  در دوره
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه . وﺟﻮد دارد
ن ﺗﺤﻤﻞ ﻻﻛﺘﺎت در ﺧﻮن و ﺑﻮد ﺑﺎﻻﻧﺎﺷﻲ از  اﺣﺘﻤﺎﻻًاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ . ﻧﺸﺪ
ﻲ در ﮔﺮوﻫﻲ ﺳﻠﻮﻟ درونﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات و رﺧﺪادﻫﺎي 
ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ را ﻣﺼﺮف - ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ ال ﻲآزﻣﻮدﻧاز 
ﺳﺎز در در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻪ ﺻﻮرت ﻳﻦﺑﺪ ؛اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻤﻞ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ورزﺷﻜﺎر، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺎﻣﭙﻮﻧﻲ و ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎك  ﻫﻤﭽﻮنﻻﻛﺘﺎت ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮح 
ﻲ ﺳﻠﻮﻟ درونﻻﻛﺘﻴﻚ از ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ درون ﺧﻮﻧﻲ و  ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ اﺳﻴﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ  ،اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺳﻮ ﺑﺎ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻲﻣﻧﻈﺮ ﺑﻪﭼﻨﻴﻦ، ﻫﻢ. اﺳﺖآن 
 زﻣﺎن ﻣﺪت، اﻓﺰاﻳﺶ (xamV) xam2OVرﺳﻴﺪن ﺑﻪ  زﻣﺎن ﻣﺪت
و ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ( xamT) xam2OVﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻓﻼت 
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اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺗﺎرﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﻤﭽﻮنﻲ ﺳﻠﻮﻟ درون
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ، ي ﻋﻀﻼﻧﻲﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰ ﻫﻮازي 
ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ  ﻴﺖﻓﻌﺎﻟﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻮازي اﻓﺮاد در ﺧﻄﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﻮان و 
ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ،[51،41] ﺳﺎز ﮔﺮدددرﻣﺎﻧﺪه
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕﺮ از ﻗﺴﻤﺖ  .اﺳﺖي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم 
- اول آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻜﻤﻞ
در  2OS%ﺳﺮم و  داري ﻣﻴﺎن ﻻﻛﺘﺎت ﻲﻣﻌﻨﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ ارﺗﺒﺎط -دﻫﻲ ال
 xam2OVدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،  4ي زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻫﺎ ﺑﺎزه
 ،دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 4ي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻫﺎ ﺑﺎزهر د xamRHو 
ﻛﻪ در اﻓﺮاد  اﺳﺖﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  اﺣﺘﻤﺎﻻًاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ . وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻲ ﺳﻠﻮﻟ درونﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻓﻌﺎل و ورزﺷﻜﺎر رﺧﺪادﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و 
-ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ال ،ﺧﻮاﻧﻲ اﻧﻮاع ﺗﺎرﻫﺎﻧﺤﻮه و ﻣﻴﺰان ﻓﺮا ﭽﻮنﻫﻤ
ﺳﺎز، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ در ﺣﻴﻦ و ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﺪه
و  xam2OV)ﻋﺮوﻗﻲ  - و ﻗﻠﺒﻲ( درﺻﺪ 2OS)ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮﻧﻲ 
ﺑﺮاي ﻻﻛﺘﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن  يﺗﺮ يﻗﻮﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪه ﻴﻴﻦﺗﺒ، (xamRH
ﻛﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺮﭼﻨﺪ ،[61،41]ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 RCPاﻳﻤﻮﻧﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻣﺜﻞ  ﺗﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻴﻖدﻗي ﻫﺎ روش
 در ﻣﻜﻤﻞ ﮔﺮوه اد ﻛﻪ درﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن د ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .اﺳﺖ
 داري ﻲﻣﻌﻨ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎز ارﺗﺒﺎطﺷﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﭘﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻲﻣﻧﻈﺮ ﺑﻪ. وﺟﻮد دارد 2OS% و ﺳﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﻲ اﻓﺮاد  ﺑﻪ دﻟﻴﻞارﺗﺒﺎط 
در اﻓﺮاد ورزﺷﻜﺎر ﻓﺸﺎر ﺳﻬﻤﻲ اﻛﺴﻴﮋن و  ﻛﻪ ﺻﻮرت ﻳﻦﺑﺪ ؛ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮن را  ﻴﺖﻓﻌﺎﻟﺣﺘﻲ در درﺻﺪ  2OS آن ﻗﺐﻣﺘﻌﺎ
ﻏﻠﺐ ا ،ﺳﺎزﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﺪه ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ، ﻣﺜﻞﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣاﺳﻴﺪي  ﺷﺪﻳﺪا
-ﻣﺼﺮف ال ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. [61]ﺷﻮد  ﻲﻣدر ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻔﻆ 
ي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻫﺎ ﺳﻠﻮلﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ  ﻲﻣ ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ ﻧﻴﺰ
ﺑﺘﺎ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪﻫﺎي )ﻫﻮازي  ﻳﻨﺪﻫﺎيﻓﺮاﺑﻪ 
و ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ( ﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻮﺗﺎه و ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ  ﻴﺖﻓﻌﺎﻟﻲ، ﺣﺘﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻠﻮﻟ درونﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم و ﮔﻠﻮﻛﺰ 
ﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑي رﺧﺪادﻫﺎﻫﺎ و  يﺳﺎزﮔﺎراﻳﻦ . [71] ﺳﺎز ﮔﺮددﺪهدرﻣﺎﻧ
ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﻮدﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻲﻣﺳﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﻫﻢ
ﺻﻮرت  ﺑﺪﻳﻦ ؛ﺳﺎز ﮔﺮددﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﺪه ﻴﺖﻓﻌﺎﻟﺳﻮﺧﺖ اﺻﻠﻲ در 
ﺳﺎز از ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﺪه ﻴﺖﻓﻌﺎﻟدر اﻓﺮاد ورزﺷﻜﺎر و ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺘﻲ  ﻛﻪ
در اﻳﻦ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. ﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن اﻃﻤ
 و xam2OV ﺑﺎ ﺳﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ داري ﻣﻴﺎن ﻲﻣﻌﻨ ﭘﮋوﻫﺶ ارﺗﺒﺎط
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ - در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ال xamRH
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺜﻞ ﻲ ﺳﻠﻮﻟ درونﻛﻪ رﺧﺪادﻫﺎي  اﺳﺖﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻً
 ﻣﺎﻧﻮﻟﻴﻞ ﻛﻮآ ﺑﻪ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮآ و ﻇﺮﻓﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه واردات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻛﻨﺪري و ﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮ (MIP)
ﺳﺎز در ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﺪه ﻴﺖﻓﻌﺎﻟﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم در 
ﺑﺮرﺳﻲ و  ،اﻟﺒﺘﻪ. [71] دارﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ -ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺣﺎد ال
ﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﮔ اﻧﺪازهﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و  ﻴﻖدﻗﺗﺸﺮﻳﺢ 
  .اﺳﺖﻲ ﺳﻠﻮﻟ درون ﺳﺎزو ﺳﻮﺧﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﻣ  ـﻛـﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ -دﻫـﻲ ال رﺳﺪ ﻛـﻪ ﻣﻜﻤـﻞ  ﻲﻣﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺑ ــﺮ ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﻴ ــﺎن ﻻﻛﺘ ــﺎت ﻣﻮﺟ ــﻮد در ﺳ ــﺮم و ﺗ ــﻮان ﻫ ــﻮازي 
در ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ  2OS%و ارﺗﺒــﺎط ﮔﻠــﻮﻛﺰ ﺳــﺮم و ( xam2OV)
-ﻣﺼــﺮف ال اﺣﺘﻤ ــﺎﻻ ،ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ؛ ﻣﺜﺒ ــﺖ ﺑﮕ ــﺬارد ﺗ ــﺄﺛﻴﺮﺷ ــﺪﻳﺪ 
ﺒـﺖ ﺑـﺮ ﺗـﻮان ﻫـﻮازي ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﺜ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻲﻣﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ 
ﺳـﺎز ﻫـﺎي ﺷـﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧـﺪه ﻴـﺖ ﻓﻌﺎﻟاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮاد در اﻧﺠﺎم 
ﻳﺖ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻬﺒـﻮد اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﻧـﻮع از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ از ﻧﻬﺎ درﺷﺪه و 
  .ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﮔﺮدد
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻧـﺪ،  از ﻛﻠﻴـﻪ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ داﺷـﺘﻪ
رزﺷـﻲ و آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻛـﻪ در اﻧﺠـﺎم وﻳـﮋه ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻦ و ﺑـﻪ
  .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﻢ
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